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JIRIB 2015 / “Análisis de software estadístico web...”
2010: Comenzamos a trabajar.
2011: Presentamos avances preliminares 
en las JIRIB.
2015: Etapas finales del análisis.
*
JIRIB 2015 / “Análisis de software estadístico web...”
Existen varias iniciativas que proponen 
indicadores para medir el uso de los servicios y 
recursos electrónicos de las bibliotecas.
Pero, ¿qué software puede usar una biblioteca 
universitaria para obtener estos indicadores?
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Determinar si los programas de estadísticas para 
sitios web son útiles para medir o evaluar el uso 
los recursos y servicios electrónicos basados en 
las webs de las bibliotecas universitarias.
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Analizamos las normas:
ISO 20989:2003 (Information and documentation: Performance 
indicators for electronic library services)
BS ISO 11620:2008 (Information and documentation: Library 
performance indicators)
ISO 2789:2003 (Information and documentation: International 
library statistics)
Counter* (Counting Online Usage of Networked Electronic 
Resources)
ICOLC (International Coalition of Library Consortia)
EMIS (E-Metrics Instructional System)
ANSI/NISO Z39.7-2013 (Information Services and Use: Metrics and 
Statistics for Libraries and Information Providers)
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Counter (Counting Online Usage of Networked 
Electronic Resources):
Los datos son proporcionados por los 
proveedores comerciales de los servicios. Para 
participar hay que pagar.
ARL (Association of Research Libraries):
Mediante una encuesta en línea.
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Probamos los programas gratuitos:
AWStats: Instalado en el servidor. Usa los 
archivos LOG del servidor.
Google Analytics (GA): Hay que añadir a cada 
página HTML del sitio un código de seguimiento.
Piwik: Instalado en el servidor, a cada página 
HTML se le agrega un código de seguimiento.
Piwik LOG: Instalado en el servidor, usa los 
archivos LOG del servidor.
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Los cuatro programas 
estadísticos se probaron 
en el sitio web de la 
Biblioteca Florentino 
Ameghino, Biblioteca 
Central de la Facultad 
de Ciencias Naturales y 
Museo de la Universidad 
Nacional de La Plata.
www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar
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y cualquier otro archivo que 
no tenga código HTML.
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Se está en fase de análisis sobre de si los 
programas seleccionados registran datos válidos 
para el cálculo de los indicadores.
Se planea analizar las razones por las que 
algunos indicadores no pueden ser obtenidos.
Se valorarán las ventajas y limitaciones de cada 
software proponiendo algunas recomendaciones.
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